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表1　結衆・長男衆一覧
1伏見出し） n ? w V ?? ? ? R X ? ? X口 XIV 初出 最終 長男衆一覧
? 教善房
2 モリイ・ノ道泉房 春松 四郎三郎OWA 藤徳0 1574 1598
3 助四郎
4 ナカヤノ左平殿0 春藤OWA 1566 1582
5 新三郎（抹消） 中ヤ当長0 九八A 少二郎0 竹蔵AOS 長松AOS 伊兵衛AOS六之助S 1604 1702伊兵衛
6 孫三郎 市邸0 与平次S 長右衛門S 五郎八〇 勘治郎SO 1705 1710与平次、長右衛門、五郎八
7 孫五郎 二郎WAO ヲサフ0 小六AO 甚太郎S 庄吉0 甚介SO 吉十郎SO 長吉S 新太郎SO 清兵へ0 甚兵へS 次郎作S 長太郎0 15碍 1701庄吉、甚介、甚兵衛
8 大ヤノ弥七〇 ヲウヤ竹次WAS 1579 1583
9 藤二郎 甚二郎OA 藤五郎OWS フチマサOS シンボウ0 1567 1616
?
藤四郎 御松0 ソウニ郎SAW ッルチヨOS 藤千代OS 1573 1612
?
宗二郎 利右衛門0 理右衛門 卯吉0 善吉OS 善兵衛S 権兵衛0 16221712善兵衛
?
弥五郎A マコ四郎OAWS ヲサフ0 ヨスケS 五郎作0 1573 1629
?
又二郎A ヲサフOAS 御モリOS ヲノロロ0 1575 1615
?
弥九郎WS ヨ九郎OW 太郎ハウ0 ヲクマAO コクマA 15671600弥九郎?
清三郎WAS 助三郎OAWS テカイ噺三郎AOS竹松0 1567 1614
?
北コウヤ 甚二郎 金蔵AOS 善助0 猪之介OS 宗兵衛S 虎之介0 長吉OS 1633 1711宗兵衛、長吉
?
ヨ九郎 九郎次郎WS モリカツOS ヲマツ0 与八郎S 藤虎0 久二郎S 竹蔵0 15971645
?
弥九郎小熊 コクマS 弥蔵0 力蔵S 三蔵0 お七〇S 太郎兵衛S 傳子0 ノ佐衛門AO 1602 1662太郎兵衛
?
藤五郎 シンホS 善助0 兵介S お六AO 新蔵AO 1608 1680
?
弥十郎 太郎衛門尉AO 藤勝AO 市松ASO 茂左衛門S 弥九郎OS 1612］740茂左衛門、弥九郎
?
源七郎OS〔孫四郎アッケトウトル） 伊右衛門尉S 彦十郎0 伊左衛門SO 庄九郎0（少螂） 又助SO 左介S 小市0 小十郎0 小兵衛AO 教俊S（一老） 1621 1757小十郎、小兵衛?
モリイノ宗十郎 春辰AO 与蔵SO 源蔵AO 六兵衛SO 与平治子平六SO 与兵治後弥兵衛S平八〇 与平治子茂査S 幾松0 与平治S 乙松0 1628 1777与平治、弥兵衛?
藤右衛門尉 新蔵SO（名代ヲトナ） 十平S 小兵衛0 左太郎SO 十助SO 藤五郎AO 左次兵衛S 孫太郎0 佐太郎0 新右衛門S 1633 1773左次兵衛、藤五郎
?
ニシノロ治部 竹松S 長三郎0 1640 1641
?
伊兵衛 藤松SO 八郎兵衛SO 太郎右衛門0 平兵衛S 新次郎0 勘七S 伊兵衛0 1651 1721伊兵衛、蜘右衛門、新次郎、
?
螂兵衛 九郎兵へSO（家主） 善榔SO 又太郎SO 太郎兵衛S 清右衛門子甚助0 1666 1728善太郎、又太郎、清右衛門、甚助?
甚右衛門 弥七郎OS 甚助S 佐太郎0 弥七郎SO 1704 1772甚右衛門、甚助、佐太郎、弥七郎
? 茂左衛門次男加兵衛 加兵へSO 彦五郎OS 亀太郎OS 1674 1759茂左衛門、加兵衛、彦五郎
?
甚兵衛 甚兵衛S 三四郎0 庄吉0 長太郎SO 吉十郎0 甚七〇 17】01758甚兵衛、三四郎、庄吉、長榔
?
宗右衛門シソン忠右衛門 七助SO 市賄0 忠兵衛SO 五郎兵衛S 喜兵衛0 1681 1750七助、忠兵衛、五郎兵衛、喜兵衛?
平兵衛 平七〇 平兵衛S 小兵衛S（平兵衛株譲受） 1623 1763平兵衛、平七、小兵衛
?
甚兵衛かぶ清兵衛 清兵衛S 清七〇 清八〇 清太郎0 17301781甚兵衛、清兵衛
?
南清右衛門 清右衛門S 与次兵衛OS 弥三郎0 1734 1776清右衛門、与次兵衛
?
五郎兵衛 五郎兵衛S 新治郎0 弥九郎OS 坂治郎S 弥ノWS 伊兵衛SO 17411766五郎兵衛、新治郎、弥九郎、伊兵衛?
小兵衛 武八S 小兵衛S 1768］771小兵衛
?
彦五郎 彦五郎S 清六S 1759 1769彦五郎
?
森井ノ弥兵衛
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表3　アラトウ・脇座一覧
年　　代 全項目数 アラトウ アラトウの比率 脇　座 脇座の比率
16世紀後期 46 14 30％ 15 33％
17世紀前期 65 7 11 0 0
17世紀後期 70 7 10 0 0
18世紀前期 56 0 0 0 0
18世紀後期 39 0 0 0 0
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1692? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15 16 1718 19202122 232425 25
1693酉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122 23 24 24
1694戌 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 1516 171819202122 23 23
1695亥 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 1516 17181920 223 2421 24
1696子 1 2 3 4 5 6 78 9101112 13 14 15 1617 8 19 21 2223 024 24
1697丑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415161718 19 212 232024
24
1698寅 1 2 3 4 5 6 78 9 101112 13 14 1516171820 22192321 23
1699卯 1 2 3 4 5 6 78 9 101112 13 14 1516 171820 2219242123 24
1700辰 1 2 3 4 20 5 6 78 9 101112 1314 15161718 2219242123
24
1701巳 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10111213 141516 17 211823 20 22 23
1702午 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 101112 13 145 1617 182420232122 24
1703未 1 3 4 19 5 6 7 8 9 10111213 1415 1617 1824 20232122 2 24
1704? 1 3 4 1917 6 7 8 9 101112 13 145 16 182420232122 2 5 24
1705酉 1 3 4 19 176 7 8 9 101112 13 14516 182420 232122 2 5 24
1706戌 1 3 4 19 176 7 8 9 10111213 141516 1824 20232122 2 5 24
1707亥 1 3 4 19 176 23 8 9 1011 12 13415 18 2022 21 2 5 7 16 23
1708子 1 3 4 19 176 24 89 101112131415 18 20 23 222 5 7 1621
24
1709丑 2 3 1816 5 23 7 8 9 lO1112 1314 17 1922 21 1 4 6 1520
23
1710宝永7 13 3 1715 5 22 7 8 9 101112 16 1823 21 1 4 6 14 192 20 23
1711正徳1 11 2 1513 20 5 6 7 8 910 22 14 16 21 19 1 3 4 1217 18
22
1712正徳2 11 2 1513 20 5 6 7 8 910 23 14 16 21 19 1 3 4 12 18 1722 24
24
1713正徳3 11 2 1513 215 6 7 8 910 14 1620 19 1 3 4 1218 172223 23
1714正徳4 10 13 19 45 6 78 9 22 12 1418 17 1 2 3 1116 15202123
23
1715正徳5 10 13 19 45 6 78 9 22 12 1418 17 1 2 3 1116 15202123
23
1716享保1 8 11 16 3 4 5 6 7 18 10 1217 13 1 2 915 14 19 19
1717享保2 7 10 15 3 4 5 6 17 8 1116 12 1 2 914 13 18 18
1718享保3 7 10 16 3 4 5 6 17 9 1115 14 1 2 8 13 12 18
18
1719享保4 6 9 15 2 3 4 5 16 8 10 14 工3 1 7 12 11 17 18
18
1720享保5 6 9 15 2 3 4 5 17 8 10 14 13 7 12 11 16 19 1 18
19
1721享保6 5 8 14 2 3 13 15 17 7 9 12 6 11 10 16 19 1 18 4 20
20
1722享保7 4 7 13 1 2 12 14 16 6 8 11 5 10 9 15 18 17 319
19
1723享保8 4 7 1318 2 12 15 17 6 11 5 10 9 16 20 3 21
1 8 1419 21
1724享保9 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20
1 7 13 18 21 21
1725享保10 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20
1 7 1318 2122 22
1726享保11 4 1116 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19
1 6 12172021 21
1727享保12 4 11 16 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19
1 6 12172021 21
1728享保13 4 1116 2 10 13 15 5 9 20 8 7 14 18 3 19
1 6 12172122 22
1729享保14 3 13 1015 9 12 14 4 19 8 20 7 6 17 2 18
5 1116 2122 1 22
1730享保15 2 11 9 13 8 12 3 17 7 18 6 5 15 16 4 10 14
1920 1 20
1731享保16 2 11 9 13 12 3 17 7 18 6 5 15 8 16 4 10 141920
1 20
1732享保17 2 11 9 13 17 12 3 7 18 6 5 15 8 16
4 10 141920 1 20
1733享保18 10 8 12 16 11 2 6 17 5 4 14 7 15



















































































































































































1734享保19 1 2 3 4 5 6 78 9 1011121314 15 16 17 181920 20
1735享保20 1 2 3 4 5 6 78 9101112131416 17 18 192015 20
1736元文1 1 2 3 4 5 6 78 910111213 1416 1718192015 20
1737元文2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 16 1718 192015 20
1738元文3 1 2 3 4 5 67 8 9 101112 131416 1718 192015 20
1739元文4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 1617 192015 18 21 21
1740元文5 1 2 13 4 5 6 78 9 101112 15 16 18201417 193 20
1741寛保1 2 4 5 6 78 9 10111213 15 16 182014 17 193 1 20
1742寛保2 2 13 4 5 6 7 8 9 101112 15 16 182014 17 193 1 20
1743寛保3 14 11 3 4 5 6 7 8 9 10 13 161812 15 172 1 18
1744延享1 14 113 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 12 152 1 17
1745延享2 13 10 3 4 5 6 7 8 9 12 15161114 2 1 17 17
1746延享3 13 10 3 4 5 6 78 9 12 15161114 2 1 17 18 18
1747延享4 12 9 2 3 4 5 6 7 8 11 141510 13 1 1617 17
1748寛延1 12 92 3 4 5 6 7 8 11 14 15 10 131 16 17 18 18
1749寛延2 12 92 3 4 6 5 78 11 14 151013 1 16 171819 19
1750寛延3 12 9 2 3 46 5 8 11 1415 13 1 16 17 18 197 10 19
1751寛延4 12 159 2 4 5 6 8 11 14 131 16 171819 7 10 3 20 20
1752宝暦2 12 159 2 4 5 6 8 11 14 18 131 16 17 7 10 3 192021 21
1753宝暦3 1114 9 2 4 5 6 8 13 12 1 16 20 7 10 3 1918 15 17 20
1754宝暦4 1114 9 2 4 5 6 8 13 12 1 19 7 10 3 1817 1516 19
1755宝暦5 1114 8 4 5 6 10 13 12 1 19 7 9 3 1718 1516 2 19
1756宝暦6 8 11 7 10 5 4 6 18 1 14 16 179 3 15 1213 2 18
1757宝暦7 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 1418 169 3 15 12 132 20
1758宝暦8 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 14 18 169 3 15 12 132 21 21
1759宝暦9 8 10 7 9 5 4 6 18 16 20 1 1715 3 13 14 1112 2 19 20
1760宝暦10 8 107 9 5 4 6 18 16 20 1 13 17 15 3 14 11 2 19 12 20
1761宝暦11 10 6 8 2 3 5 17 9 19 1 1516 4 7 14 1113 18 12 19
1762宝暦12 10 6 8 3 2 52017 9 19 1 15 16 47 14 1113 1812 21
1763宝暦13 10 6 8 2 3 52017 9 19 1 15 164 7 14 1113 1812 20
1764明和1 9 5 7 1 2 15 4 1816 8 17 13 143 6 12 11 1019 19
1765明和2 9 5 7 1 13 154 18 16 8 17 13 143 6 12 11 10 192 19
1766明和3 9 5 7 1 13 154 19 16 8 18 1314 6 12 11 1020 2 3 17 20
1767明和4 9 5 7 1 1315 419 16 8 18 13 14 6 12 11 1020 2 317 20
1768明和5 8 176 13 163 19 15 7 18 4 14 5 12 11 1020 2 9 211 21
1769明和6 7 16 5 12 152 18 14 6 17 3 13 4 11 10 9 19 820 1 20
1770明和7 7 14 5 13 2 16 12 6 15 3 11 4 10 9 8 17 181 18
1771明和8 6 13 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 17 181 14 18
1772明和9 6 13 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 17 181 14 18
1773安永2 1713 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 18 1 14 6 18
1774安永3 16 124 11 1 1510 14 2 9 3 8 7 6 17 13 5 17
1775安永4 17 134 12 1 16 7 15 2 11 3 10 9 6 8 145 17
1776安永5 17 124 11 1 16 7 15 2 10 13 9 6 8 145 3 18 18
1777安永6 15 124 11 7 14 2 10 9 8 6 13 5 316 1 17 17
1778安永7 1712 4 11 7 15 2 10 9 8 6 14 5 3 18 1 19 13 16 19
1779安永8 1611 3 10 6 14 2 9 8 7 5 13 4 17 1 18 12 15 18
















































1738元文3 1 2 3 4 5 6 同上 111号：元文2年11月5日新福寺算用帳
1740元文5 1 2 4 5 3 6 同上 114号：元文4年11月5日新福寺算用帳
1741寛保1 2 4 5 3 61 同上 115号：元文5年11月5日新福寺算用帳
1743寛保3 3 4 2 5 1 6 同上 116号：寛保2年11月5日新福寺算用帳
1744寛保4 3 4 2 5 1 6 同上 117号：寛保3年11月
5日新福寺算用帳
1745延享2 3 2 4 1 5 6 同上 U8号：延享元年11月5日新福寺算用帳
1746延享3 3 2 4 1 5 6 同上 119号：延享2年11月5日新福寺算用帳
1747延享4 2 1 3 4 5 6 同上 120号：延享3年11月5日新福寺算用帳






















1816文化13 7 8 10 9 3 14 4 5 6 1112131 2 「座衆」「神講」「入帳」 155号：文化13年正月
26日龍田座二付当村
座衆講
1818文政1 4 6 9 8 14 3 1 2 57 101112 13 「惣座中」 157号：文化15年正月
座中頼母子掛銭帳
1820文政3
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薗部寿樹［中近世村落における宮座の変質と再編］
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表5　惣預け一覧
年　　代 全項目数 惣預け数 惣預けの比率
16世紀後期 46 7 16％
17世紀前期 65 24 37
17世紀後期 70 30 43
18世紀前期 56 33 59
18世紀後期 39 20 51
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年　　代 長男成数 代米納入者数 代米納入者比率
16世紀後期 20人 0人 0％
17世紀前期 28 4 14
17世紀後期 35 13 37
18世紀前期 25 7 28
18世紀後期 16 0 0
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年代 名前 大見出し名 納入米 長 入　座 退　座 期間
?
1 1627少二郎 新三郎〈抹消〉 四斗五升 不明
2 1633新蔵 藤右衛門尉 四斗五升 不明
3 1638庄吉 孫五郎 四斗五升 不明
4 1638金蔵 北コウヤ 四斗五升 不明
5 1662八左衛門 弥九郎小熊 五斗 不明
6 1662藤勝 弥十郎 五斗 不明
7 1662又助 源七郎 五斗 不明
8 1666九郎兵へ 九郎兵衛 七斗 不明
9 1674十助 藤右衛門尉 五斗 不明
10 1674加兵衛 茂左衛門次男加兵衛 五斗 不明
11 1680新蔵 藤五郎 五斗 不明
12 1683八郎兵衛 伊兵衛 五斗 10 1692年10老1710年5老19＋ 3．2
13 1684市松 弥十郎 五斗 不明
14 1691善太郎 九郎兵衛 五斗 24 翌年24老 1698年22老7 2．3
15 1692又太郎 九郎兵衛 五斗 25 同年25老 1701年21老11 2．2
16 1693七助 宗右衛門子孫忠右衛門 五斗 未入座 0
17 1695藤五郎 藤右衛門尉 五斗 27 翌年25老 1706年24老11 5．5
18 1710三四郎 甚兵衛 五斗 13 翌年22老 1715年21老5 2．5
19 1711長吉 北コウヤ 五斗 41 1714年23老1715年23老2 2．0
20 1712権兵衛 宗二郎 五斗 未入座 0
21 1720伊兵衛 伊兵衛 五斗 20 1721年15老 1729年12老9 2．3
22 1721佐太郎 甚右衛門 五斗 46 1721年20老 1741年13老21 2．6
23 1723平七 平兵衛 五斗 50 1723年19老 1733年13老0 1．4
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　　　This　paper　investigates　the　transformation　and　reorganization　of　the　miyaza（council　of　eld－
ers　who　represented　families　who　claimed　association　with　a　local　shrine　and　who　annually
elected　a　shrine　official　to　run　festivals）　and　the　background　to　these　changes　in　the　village　of
Hattori，　Heguri－gun　in　Yamato－no－kuni（present－day　Hattori　Oaza，　Ikaruga－machi，　Ikoma－gun，
Nara　Prefecture）during　the　Medieval　and　Early　Modern　periods．　The　materials　used　for　this
study　are　225　documents　that　have　been　handed　down　by　the　Hattori　Kagura　Association　of
Hattori　Susanoojirlja　shrine．
　　　Amiyaza　association（kesshu）began　to　appear　in　Hattori　village　in　the　14th　century　in　con－
nection　with　Shinpuku－ji　temple　and　a　shrine　dedicated　to　Gozutenno．　The　association　became　an
association　of　elder　sons　in　the　17th　century．　There　was　a　connict　between　the　miyaza　associa－
tion　and　non－miyaza　members　among　village　officials，　but　a　compromise　was　reached　by　estab－
lishing　arato，　who　were　new　miyaza　members，　and　wakiza，　who　were　subordinate　to　the　miyaza．
However，　discrimination　within　the　miyaza　meant　that　the　barriers　between　both　became
stronger，　with　the　result　that　the　miyaza　transformed　into　an　elder　sons’association，　which　was
organized　with　the　family　as　its　basic　unit．　This　signi丘es　the　formation　of　a　system　of　family
rankings　that　lies　at　the　core　of　the　miyaza．　It　was　accompanied　by　the　disappearance　of　the　mi－
yaza’s　function　of　overseeing　the　entire　village，　and　resulted　in　the　functions　of　the　miyaza　being
restricted　to　a　religious　function，　such　as　performing　religious　services　and　Buddhist　memorial
services，　and　a　regulator　of　social　position．
　　　In　the　second　half　of　the　18th　century，　the　structure　of　the　elder　sons　association　was　altered
so　that　its　membership　of　26　was　reduced　to　a　membership　of　12，　whereupon　the　conflict　with
village　of6cials　rekindled　and　deepened．　Then，　as　a　result　of　talks　at　the　shrine（宮出入）the　vil－
lage　officials　moved　in　to　take　control　of　the　tutelary　guardian　SHUFUKUDEN，　and　on　top　of
this　the　right　to　control　Gozutenno　shrine　dedicated　to　the　tutelary　deity　and　Shinpuku－ji　temple
was　also　taken　over　by　the　village　officials．　In　the　meantime，　the　Shinpuku－ji　temple　elder　sons’
association　became　the　Gozutenno　shrine　miyaza　during　the　second　half　of　the　18th　century，　and
then　in　the　first　half　of　the　19th　century　it　became　a　kagura　association．　At　this　time，　whereas
the　main　guild（miyaza）had　been　a　fourteen　member　association，　a　new　nine　member　associa－
tion　was　formed　against　the　backdrop　of　pressure　from　village　officials，　resulting　in　a　dual　sys一
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tem　fbr　the　miyaza．　The　main　guild　adopted　the　name　Kagura　Association　for　the　new　guild，
which　was　fully　cognizant　of　the　Kagura　religious　services　perfbrmed　by　the　eight　associations
from　three　hamlets　that　belonged　to　the　Tatsuta－jinja　shrine（Tatsuta　branch　shrine）．The　pur－
pose　behind　this　was　to　use　the　authority　of　Tatsuta－jinja　shrine　to　flaunt　their　supremacy　over
the　new　guild．　With　underlying　pressure　from　the　village　of丘cials，　the　new　guild　became　closely
associated　with　Susanoo－jinja　shrine，　which　was　the　successor　to　Gozutenno　shrine，　and　is　be－
lieved　to　have　developed　into　the　Keichin　Association　which　was　fully　cognizant　of　the　tradi－
tional　celebration　called　KETCHIN．　This　reorganization　which　was　a　consequence　of　the　trans－
fbrmation　of　the　miyaza　made　discrimination　within　the　miyaza　become　firmly　entrenched，　and
saw　the　right　to　control　miyaza　celebrations　shift　from　the　Kagura　Association　to　the　Keichin
Association，　within　which　village　of丘cials　wielded　power　behind　the　scenes．
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